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Efektifltas Berbagal Konsentrasl Garam Empedu Palla Media Buatan 
Dart Air Peplon Terhadap Pertumbuhan Bakteri Gram·positif 
(Bacillus sub/ills dan Staphylococcus aureus ) 
Nennl RislIIanii 
Abstf'!" 
Telah diai<ukan peneilian 1entllng efektifitas be!'bagai konsenlrasi gaam empedu pada meaa 
bualan dai ali" pepton terhadap pertumbuhan bakteti Gram-positif ( BadJIus subtiIis dan 
Staphylococcus aulllUs ) 
Peneitian ini menggunakan sampel sebanyak 120, dengan pembagian 60 sampet untuk 
Staphylococcus aulllUs dan 60 sampat untuk Badllus subti/is. Konsentrasi garam empedu yang 
digunakan untuk Staph}1OO1lCC1lS aulllUS dan Badllus subtilis adaiah 0 gram per liter sebagai konlrol 
nega1if; 0,3 gram per ijter; 0,6 gram per iter; 0,9 gram per iter; 1,2 gram per Iter dan 1,5 gram per liler 
sebagai kontrol positif, seIiap pertiluan tersebut cigunakan 10 nomor sampat. OemiOan pula hanya 
unuk Bacillus subtifis. Garam empedu diperoleh seeara komersial daIam bantuk serbuk. eas~ 
pengamatan secara mal<roskllpis dtabutasikan daIam bentuk posilif dan nega!if. Hasil pengamatan 
dinyatakan posilif bila pede media pembiakan tampa/( pertumbuhan bakteri, sernngga lidak ada 
hambatan dai gaam empedu tersabul Hasil pengamatan cinyatllkan negalif jita pada meaa 
pembiakan !ida< terdapat pertumbuhan bak!eri alau cawan Pelri tampa/( bersih. 
Hasil penelilian menunjukkan bahwa terdapat haOlbalan pertumbuhan pads Siaph}1oa:lccus 
aureus pada konsenlrasi garam empedu 1,2 gram per IiIer sebesar 30 %. Sedangkan pada Badllus 
subbTis hambatan mulai terjaci pede konsenlrasi 0,9 gram per liter sebesar 100 %. 
Berdasarkan hasil peneitian int dapaI disimpul<an behwa due spestes mikroorganisme tersebut 
memberikan kerentanan yang berbeda terhadap gaam empedu. Badllus subtilis lebih peka terhadao 
garam empedu dibandingkan Staphylococcus aureus. 
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